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    Ao 1o. dia do mês de março de 2019, no horário das 14h30 às 16h50, foi realizada, na sala 1- Bloco 04 
Espaço 03  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação da mestranda ZAIRA
CARVALHO CORNÉLIO BRAGA, cujo título é :  UM ESTUDO SISTEMATIZADO SOBRE A
CORRUPÇÃO E A ATUAÇÃO DAS EMPREITEIRAS CONTRATADAS PELA PETROBRAS - NOTAS
SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO, no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Desenvolvimento (PPGPPD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca
Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Gilson Batista de Oliveira (UNILA - Presidente),
Rodrigo Cantu de Souza (UNILA - Examinador Interno), Antonio Gonçalves de Oliveira (UTFPR - Examinador
Externo À Instituição) emitiu o seguinte parecer:
"SUGESTÕES DOS MEMBROS DA BANCA SERÃO ANALISADOS E INCORPORADOR PARA FINS DE
MELHORIA A CRITERIO DO ORIENTADOR.
Resultado final:
      ( x ) aprovado(a)* A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa, no prazo de 30 dias;
contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora e constante na folha de correção anexa. Conforme o
Artigo 43 da Resolução 072/2004 - CONSEPE, o (a) candidato (a) não terá o título se não cumprir as exigências
acima.
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COMENTÁRIOS GERAIS:
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